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SUBSCRIPCIÓ! a'SO PESSETES MES
LES FESTES DE LA FIRA
La IV Fira Comercial de Mataró ha assolit una importàn¬
cia i un èxit extraordinaris. - Grandiosa afluència de públic
de tota la Comarca. - La importància de la Fira Comercial
i la vistositat i elegància dels Stands.
La Fira tradicional de joguines, robes i estris per a la llar,
ha continuat celebrant-se amb molta concorrència
de flraires
PERFIL
L'impressió dominant després de resseguir els stands de la IV Fira Comer-
dal, és de que efectivament ha quedat ja ben consolidada la seva celebració. I és
ben cert. A les nostres festes, als neguits i a les manifestacions mataronines, s hi
ha afegit ja d'una manera ferma l organització d'aquest Certamen comercial que
ha reviscut per quarta vegada, t que se'ns ha presentat enguany amb una plenitud
no superada.
Devem sentir-nos plenament satisfets. La IV Fira Comercial de Mataró és una
afirmació contundent de l'esperit emprenador i constructiu d'aquesta ciutat acari¬
ciada per la Mediterrània i erigida en capdavantera de tota una Comarca exubc"
rant i pictòrica. La IV Fira Comercial ens situa en un pla molt honorable en les
activitats de les comarques catalanes, puix una de les seves millors qualitats cal
mear-la en aquest caire comarcal que de belí antuvi hom sabé barnissar la. Com
molt bé es remarcava en els discursos de l'inauguració, del goig i de l'èxit de la
Fra no solament ens n'hem de sentir satisfets i enorgullits els mataronins, sinó
toi El Maresme, que aquests dies s'ha aplegat en el recinte de la Fira, en una sim¬
bòlica unitat de pensament, d'actuació i de vida.
La visió de la Fir-OrComercial d'^euanv, tan plena, entusiasma i captiva. A ,
ta bellesa de la seva presentacté^cal cfe^ip ki-ià tUutifiiUMà tiinfu piuuimíim—
Al datv&n! hi tnsva el Conseller ei-
menlal senyor Franés, l'AIctIde senyor
CrosenI, el Coronel del Regiment I el
sea Ctpilà Ajadinl, els dipatats malt>
ronlns senyors Comes i Bllbeny, Jatge
de primera Inslància. jaige mcnielpal,
Fiscal manicipal, Secretari manicipal,
Capiiíà de la Oalrdia Civil, Tinent de
aqaestes últimes paraales les qaais f«n
qae s'adreci a fot ei poble, sense limi¬
tacions de cap classe, per a qae la Fira
qae és de tots sigai ben vista per tot¬
hom. Mataró, ciatat d'activitats, vol re¬
néixer, manifestant'Se esplendorosa*
ment com aval, malgrat no desconèixer
l'amargor de la sitaació difícil qae aval
Carrabiners. Segaia to! l'Ajantament, I travessa ei treball. L'Ajantament recaU
presidit pel senyor Abril, essent remar
cada la presència deis regidors de la
minoria de Liiga Catalana.
A continaació s'ajantaren algans
membres del Comüè de la Fira, els re¬
presentants de la premia, i les repre¬
sentacions de les moltes entitats mata¬
ronines qae assistiren a l'acte. En aten¬
ció a les moltes representacions ens se¬
rà permès qae no esmentem els noms
de les entitats per no incórrer en aiga-
I na omissió invoiantlria, qae seriem eis
I primers en lamentar. També hi assisti-
I ren altres elements oficials, com el Di*
I rector i professors de i'insiitat de sego-
i na ensenyança. Cap de Correas, Cap
i de Telègrafs, Cap de ia Presó, etc. Alxí-
i mateix hi havia representació de i'Ajan-
lament de Premià de Mar i ena comis¬
sió de San! Vicenç de Montalt.
. La Banda Mcnicipai precedí a ia co*
sals, tots en instal·lacions exquisides i de bon gust. Voldríem que cap d'ells po- |
gués passar per alt al nostre comentari. La ploma se ns hi va a destacar els més \
sobressortints per la seva millor visualitat o per l'aspecte decoratiu del propi pro- i
ducte. Però considerem sincerament que iots i cada un dels stands han estat execu^ |
tats molt pulcrament i amb una visió moderna i ben orientada del que significa la j
propaganda en el món dels negocis. I ha estat precisament aquesta emulació de |
gust i distinció el que ha convertit en quelcom bell i simpàtic la Fira Comercial,
contemplada i admirada aquests dies per una gernació imponent desplaçada a
Mataró per a unir'Se materialment a les nostres festes.
junt a aquesta manifestació moderna i d'optimisme, ha tornat a ajaçar-se a
iot el llarg de la Riera, fins al Parc, bifurcant-se pels carrers que comuniquen
amb la Plaça de Cisneros, l'antiga i tradicional Fira de joguines, robes i estris
per a la llar, amb tota la seva joia infantil i ingènua, el seu enrenou atabalador i
la seva faramalla de l'antigor. Com cada any! I qui sao si un xic més. Perquè l'a¬
tracció de la Fira Comercial reporta, a la vegada, una major afluència també cap
a la Fira tradicional. De manera que aquesta en lloc d'envellir-se pel pes de les
pròpies xacres, ha rejovenit, amb una nova empenta de vida.—S.
i el d'Angel Qafmerà s'adreçà ai recin-
aqaesta manifestació com ans prova de
optimisme, amb goig de festa a ple car¬
rer, qae fa reviare l'ànim de catalans
qae tots tenim. Aqaesta Fira no és sols
dels mataronins, sinó de tot ei Mares¬
me, eis ciatadans del qaai hi són espe¬
rats per donar-los ana bona acollida, I
en part hi són representats també per
l'aportació qae amb tant d'entasiasme
hi ha fet la vila d'Arenys de Mant. Ei
Oovern de Cataianya ha de fixar-se
amb les activitats de les Comarques i
ha de protegir-ies per a fer-ne ana Ca¬
talunya gran. La nostra Fira Comercial
vé a ésser ia Diada del Treball de fois
els pobles de Ei Maresme.
Ei Conseller d'Economia de la Qe-
neralitat declara obert el certamen
Ei senyor Lioís Prunés, trasmet ana
salaticló cordiàl del Presidnet Com¬
panys escatant qae no hsgi pogut ve-
gurar aqaesta esplèndida manifestació
le de !. IV Fir. Cornerel.l. Buiinl pú- c.l.ln»y.
ia República.
Felicita a l'Ajuntament i ai ComKè t
I bilc eis segaí fins alií.
I
I La Inauguració oficial
I En i'estand d'informació i propagan-
I da de ia Fira, el Comiíè de ia mateixa
I ve rebre ies aoforitats i acompanyants.
Ets preparatius
l-'iciiviiat desplegada durant iot el
difsibte per enllestir ets stands fou ve-
dtiblement extraordinària. La pioji
dels dies anteriors havia retardat eis
litballs i toihom estava atrafegat per a
<)Qe el vespre quedés enllestida ia pre-
«eafació de ilur s^and respectin.
Daran! la tarda, eepecislmcn', el pú
blic deavsgal a'atarà llargament con-
•ífflpUnl els preparadas. Calgué qae
"M pic ja no moll forta, però si destor-
bsdora, els treiés per !a força convin-
de la maílena.
Esperant...
A dos qoaris de dea de la nit nn pe-
•«rd anoncià que anava a inaogurarse
'•Fira, I invitava sorollosament ai vtï-
« qas bi assistí».
E' públic no l'ho feo repetir gaires
'^•des, hi acudí en bon nombre. A no
però, per l'inscgaretat del temps
es prcsentavs novo'ós i per l'insis¬
tent pluja de ia farda i ei vespre, estem |
segars qae l'hi hauria despiíçal molt i
méi públic, amb tot i qae ei qae hi ha- j
via era considerable. |
Ei públic esperava ia inaagaracló co- |
mençtní a revistar els stands ja al des¬
cobert.
Meatrestant a la Casa Consistorial hi
anaven arribant les aaiorítats, represen¬
tacions oficials, comissioni d'entiiats,
premsa. I támbé esperaven qae arribes¬
sin les autoritats de ia Oeneraltiai
Finalment a dos qasrts d'onzs entra¬
va a l'Ajantament ei Conseller d'Eco¬
nomia i Agdcaifara de la QeneraiUat
senyor Lleis Prunéi, acompanyat del
sea Secretari i del dipataí ai Parlament
català senyar Biibery.
Foren campiimentats per i'Alcalde 1
deméi aoforitats alií presents, en ei ma¬
teix Saló de i'Aicaidif.
La comitiva
Immediatament s'organiízl la comiti¬
va per a anar a la inaugnraeió.
invitant les a que inaagaressin ei Cer
tamen.
Radio Barcelona, retransmetia per ia
seva emissora on reportatge d'aqnesta
inaogaració, actuant d'espetker ei co¬
negut arlists Joan Oois.
El President del Comi'è de ia iV Fira
Comercia! de Mataró, senyor Albert
Paig, davant ei miciòfons de Ràdio
Birceloni, donà la benvinguda a ies
aoforitats i agraí la presència del repre¬
sentant del Oovern de ia Oeneraiitat.
Remarcà ia seva satisfacció per la coi-
laboració abnegada de lots els membres
I de! Comiíè que han obtingut que aquest
I certamen assolís an èxit imponent i fos
I ji per sempre nna realitat viva, cosa
I qae ha de planre a tots els mataronins i
I fins a tots ets ciotadsna de Ei Maresme,
i Agraeix ia deferència deis representants
I d'Ajoniaments comarcals qoe han vin-
igat a aqaesi acte, 1 aaiegara que davantl'èxit d'ara, es pot condderar que la Fi-
ra éi ja una cosa imprescindible en la
vida mataronina. Aquesta Fira ès i'ex-
ponent vibrant de l'enlaiiasméf ia po-
tenciaiilat ecocòmlca 1 i'organiízsció
d'an poble que aferma ei isa ííto! de
capital de Comarca. L'èxit d'engaany
assegura ia conüncí it de la Flra Co¬
mercial. En nom del Comiíè dóna ies
gràcies a tothom i fa entrega de ia Fira
a ies antoritals per a que i'tnaagarln
oficiaimcnl.
L'Alcaide sccyor Craxent recali
eis desitja qae liar esforç sIgai profitós
per l'economia deis expositors, per ia
ciatat i per Cataianya. La Qeneralilat ba
aportat ei seu concurs i això eqaival ja
a dir qae ei Oovern de Cataianya es fa
seves ies inquietuds de ies comarques i
promet que eis homes de ia Oeneraii¬
tat atendran sempre ies aspiracions co¬
marcals per fer ona Catalanyi gran I
una República pròspera. Jo abans de
polílic—diu—he estat comerciant t per
això no em psisen desapercebudes fes
hores de negoit dels mateixos, i per això
he de declarar que des de ia Conselle¬
ria d'Economia de ia Osneraiifat he de
posar tota ia meva voluntat ai servei
dels inlerestoe generals del ptíi, del
comerç, de la indústria i de i'agricalta-
ra, i estic disposat a defensar-bo locan-
Sftblemenf. Felicito de tol cor ais mata¬
ronins perqaè no us heu deixai impres¬
sionar pel nerviosiíme on xic exagerat
deis nostres dies, i heu organüzit an
Certamen Comeiclal qae voldria qne
us fos ben profitós. (Aplaudiments).
Immediatament éi cfieiaimeni iniu-
garada la iV Fira Comercia!, mentre ia
Banda Manicipal toca eis Segadors, I
després l'Himne de Riego. Uns homes
porten uns rams de fiars a les autori¬
tats, ofrena de l'expositor senyor Bada,
floricaltor.
L'aspecte brillant de la Pira
La comitiva donà an tomb per ia Fira
visitant un per on cada stand, tenint
per a (ots paraules d'elogi i de felicita¬





Dolors Saurí i Xirau, de Martínez
ha morí a l'edat de 30 anys,
confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
.(A. C. S.)-
Els seus afligits: espòs, Santiago Martínez i Canellas; fill, Santiago; pares, Aleix i Margarida; mare política, Teresa Cane-
llas Vda. Martínez; germana. Rosa; cunyats, Joan i Ferran Martínez i Robert Vives; oncles i ties, nebots, cosins, família tota i la
casa «VÍDUA DE J. MARTÍNEZ REGÁS», en assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que la encomanin
a Déu i es serveixin assistir al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà demà dimecres, a les DEU, a la Basí¬
lica parroquial de Santa Maria, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Dues misses a les deu amb el cant del ^Nocturn*, Ofíci funeral
í seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 2 de juny de 1936.
IM MM iriifiiiinfcíiiiimi
L'«ipecie que oferia ia Fira, era, ve*
ritablement, brlllanífialtn. Lt vlioalilal
dels Blands, el gail arlíaiic que predo¬
mina en la leva presentació, la força
airaiiva que tots tenen, la plenitad que
ofereix la Fira, I sobretoi el seu aipecle
de conjunt, són coses que frapen l'es¬
perit I enioilasmen de debò.
Ei públic bo corroborava amb la se¬
va pretèncla, I amb l'animació que do¬
nava a l'acte, ia qual es perllongà flns
till la una de la matinada.
Al Cssal de Cultura. Inauguració de
l'Exposició Muntané-Estrany
Au'orltats, represeniaclons I Invitats,
acabada la vlslla als stands, passaren al
Casal de Cutlora de la Caixa d'EslaivIs
a Inaugurar l'esplèndida exposició de
pinturei dels artistes mataronins, se¬
nyors Lluís Munianè I Rafiel Estrany,
Instal·lada en el primer pis de l'edifci.
Foren complimentais pel seu Presi¬
dent, senyor Monserrat, demés direc¬
tius de la Caixa d'Estalvis, I el seu Ad¬
ministrador senyor Miyol. Els visitants
contemplaren els objectes del Museu
que s'eslà Iniciant en aquest Casal de
Cultura I després contemplaren detin
godament els 28 quadres de que consta
l'exposició de tan destacats artistes. Els
senyors Estrany I Montané foren Insis¬
tentment felicitats per ia bellesa ariístl-
ca de llurs produccions pictòriques.
Després el senyor Prunés !| acompa¬
nyants es despediren de les Aulorltals
locals, retornant a Barcelona.
L'Exposició fotogràfica de l'Iris
Mentrestant varis membres del Co¬
mitè de la Fira anaren a la Societat iris,
inaugurant l'exposició de fotògrafes
del concurs Trofeu Valls. Es una expo¬
sició molt Interessant I atractiva que me-
resqué elogis I fellcllaclons de tothom
1 que ha estat força visitada durant
aquests dies.
El primer dia de la Fira
De bon malí començaren ja d'arribar
forasleri. El dia no es preseniava pas
gaire clar, però a mesura que avenç iva
anaven desfenl-se els nuvolots antlpl-
lies. Durant iot el dia l'animacló per la
Rambla, la Riera I amuni flns el Parc
fou veritablement extraordinària. La
Fira tradicional, enguany força com¬
plerta, era objecte de les preferències
de la qulixaila... I de pas dels grans que
els acompanyen, eipeclalment a la tarda
qpe eíMTvhfirVíi éé débò. iS®--
públlc s'acrelxentà extraordinàriament
a mlijs tarda, no cansant-se ela trena I
els aulòmnibus de deixar viatgers a;Ma-
taró. Ei recinte de Iss dues Fires era
materialment aiapeïi de públic, I als ci¬
nemes, ealres I camp d'esporis el pú¬
blic hl era a cubellades.
El dilluns de Pasqua
SI animació va reglslrar-se el primer
dia, méi encara fon el segon, que arri¬
bà el seu gran màxim. La dansa a la
Societat Iris, fou lluídíislma. Per la tar¬
da no es podia donar un pas per ia
Fira. Els expositors repartien profusa
propaganda en llurs stands respectius;
el públic es complavia de resseguir-los
tots, I s'estacionava llargament davant
el jardí, fan suggestiu I admirable, del
floricultor senyor Pera I del comerciant
de llavors, senyor Majó.
EU firalres eren també visitats pels
compradors de jc guiñes, robes I estris
per la llar, la majoria de's quals, com
de costum eren forasters, puix ela ma¬
taronins s'ho reserven pels ú'ilms dies,
quan queden més soU. Els «caballlius»,
força abundants enguany, en variades
formes, no paraven de rodar. I una pla¬
ga de «xarlatans» s'havia escampat a tort
I arreu embablacant a rotllanes de pú¬
blic.
L'animacló persistí fins entrat el ves¬
pre.que els forasters feien via cap a l'es-
lacló, assaltant materialment els trens.
Després, a l'hora de sopar un petit rol-
xim de pluja acabà d'aclarir la gent.
En resum, fou un dia de gran anima¬
ció.
Els espectacles
Corresponent a la diada, els eipecia-
cles oferiren tols programes seleccio¬
nats I extraordinaris. Al cinema Modern,
al Qayarre I al Clavé es projectaren
films de categoria. Però deslaquenia prl-
merísslm terme les representacions de
teatre líric al Teatre Monumental Cine¬
ma per la Companyia del divo baríton
Pau Herloga, del Teatre Nou de Barce¬
lona. L'empresari d'aquesi popular tea¬
tre tingué l'encert i el gust de presentar
quatre programes complelísslms de sar¬
suela en dos dies I amb obres de re¬
lleu, ço que II valgué una asslslèncla
Msàrcel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BeAl Oriol. 7 - Telèfon ZOQ
QIbíu pu 8 liilltlBS dl li Pell i Saii9 Trutinul dll ll. !lU»Dr. LlinAs
Tractament ràpit i no operator! de les almorraaea (morenes)
Caracló de les «úlceres (llagnea) de les cames» — Tota ela dimecres 1 «tlanien-
tes, ée 11 a 1 : - : CARRBR DB SANTA TBRBSA. BQ : ~ : MATARÓ
nombrosa de públic que ovacionà llir-
gement als artistes.
Segueix en Importància la represen-
Iscló a ia Sala Cabanyes duna obra de
Fole I Torres que obtlngné¡un èxit deB-
nltln per la Companyia amateur d't-
queli Teatre, I que fou entuslailamení
aplaudidi per ia selecta concorrèneli
que emplenava el local.
Ela esports aplegaren aixímateix i
grans nuclis d'espectadors, I els encon¬
tres foren força disputats. En la seccíd
respectiva se*» irabtiqueincxtcnscï in¬
formacions.
Eia balls de les societats reiullaren
ÜQïdlssIms, donant una nota dí color
les no es abillades amb vestits belis 1
elegants.
Avui...
El temps, enguany, ha estat distint
d'altres anyades. Per la Fira no hi fel
aquella calor enganxosa tan caracieiíc¬
tica. Lt temperatura ha estat més frescs
perquè la pluja ha estat amenaçant bo¬
na estona. En conjunt no en podem
dir mal. Perquè en els dos dies de més
garbuix no ha descarregat cap xàfec.
Tan sols aquest matí ha plogut una es¬
tona I encara x hora no gaire amoïna-
dora pels firalres, puix la majoria enca¬
ra descansaven, I a l'hora que ho ba fel
no els ha destorbat pas la veadi. Des¬
prés el sol ha relluí'.
Per ara, el temps no es porta pas del
tot malament.
Aquesta tarda la Fira es veu força
animada. Al vespre, com cada any, bl
deurà haver més moviment, sobretot s
l'hora de l'anunciat concert per la Bin¬
ds Municipal.
€€JAYff
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ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Parts / Malalties de ia Dona insta¬
l·lat al carrer Sant Agustí, num. 31.
Consulta: Dilluns, Dimecres i Divendres de6 a 8
El B
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia i Traumatoiogia instal·lat
al carrer Bisbe Mas, nüm. 46.
Consuita: Dijous / Dissabtes de 6 a S tarda»
<1
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Acers resistents a la oxidació i als àcids per a les indústries de Tints i Blanqueig
Barques per a tenyir Jigger - Devanadores - Celdes d'ebullició - Cassons - Tambors de
Centrífugues, Vàlvules, Serpentins, Bobines,
TOT FABRICAT A BARCELONA AMB ACER POLDI ANTICORRO
ACE:RS ROl^DI
Planxes - Tubs - Barres - Filats - Electrodos - Tires - Acers ràpids - Acers de totes les aleacions, fosos i elèctrics
per a eines i per a peces de construcció d'automòbils, etc.
Av. 14 d'Abri!, 329 - Telèfon 77598 BARCELONA
els esports
(Vé 4e II plini 7)
gaé novament aveniafge. 1 Ballester
aprofitant nn excel·lent servei xnti a
pleret I establí l'empat definliia. El joc
ei deictbdellà sempre amb molta vlve-
li, i les freqüents variacions del marca*
dor feo qae l'interès dei públic, per cert
molt nombrós, no decaigoés gairebé nl
an moment.
A poc d'iniciat el matx es lesionà Sa¬
ls, passant Qüell a la defensa i Artñó
de mig ala, canvis qae persistiren tot
l'encontre.
En conjant els partits de la Fira han





Diumenge fon celebrat al camp de la
í Mataronina el II matx atlèilc Mataró-
Terrassa qae constital ana brillant vic¬
tòria per als atletes malaronint. Demà
en pablicarem l'informació correspo¬
nent.





Cenyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de la Casa xeretsana
MORALES PAREJA
qae és la marca dels bons bevedors
Dipositari; MARTI FITÉ — MATARÓ
Camp del Granollers
Granollers, 9 - lluro, 1
SI algan dable bi pogoés haver qae
el falbol lé coses estranyes, ací tenim
nn exemple definitta. Vé dissabte el
Qrinollers, I'ilaro fa an partit excel¬
lent i dona la gran sorpresa de batre al
Granollers per la mínima (?) diferència
<ie 7 a 0. Semblava, i fina era qaasi lò*
Kic, qae i'eiiminafòria eitava virtaal-
nent decidida. Doncs, no. L'endemà
Hiaro va a Qranollers i encaixa el re-
laltat de 9 a 1. S'afirma qae i'actaació
de Madrid Inflaí en gran manera en la
contandència del resaltat. El cas és qae
l'ban, fet molts comentaris a l'entorn
del reiallat d'sqaest parli».
Cl Qranolieri arrenglerà a Casano-
Aranda, Pérez, Vila, Rovira, Tor-
Eageni, Qalx II, Sanz, Rúbies i
Qnl* 1.1 l'Haro a Madrid, Clotet, Sala,
lodiel, Amate, Terra, Coll, Segaéi, Qar-
cíe. Miralles i Collet.
Amb aqaest resaltat l'Haro qaeda ell-
®lnaí de la Copa Catalunya. — X.
TEATRES i CINEMES
Cinema Gayarre
Programa per i avui i demà: Revista
la Ptramoanf; «Al compás del cora-
zóó»; «Marea de Cbina>, per Cla>k Ca¬





Dimecres: Sani Isaac, monjo.—(Tém-
pores).
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Sant Josep,
fundació Margena!, exposició a dos
quarts de 7; a les 9, ofici de Qaaranta
Hores I al vespre, a lea 8, reierva des¬
prés de cantades les completes.
Basütca parroquial de Santa Marte,
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja hora, des de les 5*30 a les 9; l'última
a les 11. Al matí, a les 6 30, trisagi; a lea
7. meditació; a les 9, missa conventual
cantada. Vespre a les 7'15, rosari I Sep-
tenarl a l'Esperit Sant.
Parròquia de Sant Joan t Sani Joeep,
Toll els diei feinera mlaii cada mitia
hora, de dos quarts de 7 a les 9^
Església de Santa Anna de PP. Es-
colapls.— Tots els dies, misses cada
mitja hora des de dos quarts de 6 fins a
dos quarta de 9. A les 7, exercici dei




OoDicili sütial: Pelil, (2-BarceloDa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Cerreos. 045-TelèfoD tS460
Direccions telegràfica I telefònica: CATURQUIJO - Masfatzems a la Barceloneía (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa. Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Toreiló, Vicb,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenya de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró t Vilanova i Qeltrd
^
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIjO»
CsM Ctmtnl CapMalDtBomlamMió
«Banco Urqufjo» Madrid . .
«Bsnco Urquijo Catalan» .... Barcelona .
«Banco Urqaijo Vazcongado». . . Bilbao . .
«Banco Urquijo de Gaipúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Geste de Espafia» . . . Salamanca .
«BancoMinero Indastriai de Asturias» Gijón. . .








La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes tes places d'Esptnya i en totes les capitals i
places més importants dei món.
I
IGEnai DE Klltlí= Eiitit de Fiieie» lacià, ( - Seiilit. d.' S - Teises r t i 301
Et màteix que les reslanls Dependències del Banc, aquesta Agièncla, que és i'Bstablinient bancai i més
anlic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tals com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crédits, transferències i girs sobre totes les poblacions de ,1a Península
i de l'estranger, etc., etc.
Horca d'oficina: de 9 a 1 mallei de.3;a ES tarda t—i Dlasabtea: de 9 a 1
NOTICIES
Obtcrvateri Metcaralògic ác let
Escelet PIci de Mataró (Sta. Aaaa)
Gbscrvicions del dit 2 juny de 1036








Altura Ilegidai 762*2—760 5
Temperaturai 18 5—19'
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MORALES PAREJA - XERES
DIpoiilarl: MARTI FITÉ - MATARÓ
Hem rebut una nota pregada en la
que es manifesta que ei joc de cafè lor-
lejat a la Sala Cabanyes durant ia re¬
presentació teatral de la nit del dia de
Pàiqui fou adjudicat al número 96 del
qual resultà posseïdor el senyor Joan
Nicolau, domiciliat en ia carretera del
poble de Cardedeu.
—EL PA. — Eli noms que es poseu
en ei pa són propagandes per vendre'i.
Solament éi un bon pa el que eaià éla¬
borai amb iiel i mantega freaca i és beu
cuit i crosquiliani com el vIena propi.
Els seus similars que van embolicata
amb paper si lón crasos poden perju¬
dicar enormemeni ia saiui.
Víclima de greu malaltia que ja feia
temps que sofria amb cristiana resigna¬
ció ha mori el Rector de Caidetes, doc¬
tor Josep Tatxer Dlnaréi, a l'edat de 64
Dr. J. Alsina Bofill
ofereix a la seva clicníela particular i al públic en general el
nou consultori de Malalties de Circulatori Î Respírato-
r/insíaliaí al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts de 5 a 7
El Dr. J. Masip Ubis
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Gorja, Nas ! Orelles instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.




MATERIALS PER A PINTURA I DIBUIX
ESTILOGRÀFIQUES
OBJECTES PER A REGAL
PREUS REDUITS
BARCELONA, 13 TELEFON 255
MATARÓ
El Dr. J. Gavin Roca
ofereix a la seva clientela particular i al púbíic en general el ^
seu nou consultori de Cirurgia générai i de i'infància ins¬
tal·lat al carrer Bisbe Mas, num. 46.
Consulta: Dimarts / Dissabtes de 10 a 1
anyi i 12 d'exercir el càrrec. Déa el Un*
gai en li leva ünta g'òria.
—Volea obseqaiar ali (oraiiers qae
voi viiitln darani les properes fret?
Regalea-loi an objecie adqairit a la
Carloja de Seirllie. Serà de bon gaaí ¡
ensems de prçu econòmic.
Degal a la molla geni qae ha visitat
l'Exposició, organi'ztda per ia Deiega-
fló iocai de Palestra, s'ha prorrogat la
dita de tancament de la mateixa Sns el
proper dijoas dia 4. Per tant, podrà
eonilnaar visitant-se iqaeits dies fins
el dijoas Inclasla, de 7 a 8 de la vetlla.
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla 34
Seria molt convenient qae en dies de
moviment com per exemple els dos pri¬
mers dies de la Fira s'intensifiqaéi els
regatges de les principals vies datada-
nes de gran tràfec. Més concretament,
el earrer de Francesc Macià els dies es¬
mentats no es veié per res el lanc de re¬
gar; al pas d'an aato o del tramvia l'ai-
xecava ana polsagaera enorme, cansant
ana gran molèstia a veïns I transeants.
En pot donar qaasi per segar qae a
l'acte de claasara de la Fira Comercial
hl^asslstlrà l'Honorable President de la
Oeneralllal senyor Liais Companys.
Aprofitant aqaesta avinentesa ahir|es
parlava de la possibilitat d'arribar a ob¬
tenir qae bl eoneorrin també la resta
de Consellere de la Qeneralltaf, jant
amb l'Alcalde de Barcelona senyor Pi I
Sanyer. Si això es confirmés, és moli
fàcil qae s'organitzés ana recepció ofi-
clàl dels Ajantaments de la Comarca, al
Saló de Sessions del Manicipl mataroní,
Aqaesta noiícla la recollim, nataral-
ment, a (ilol d'Informació.
Pintores preparades...?
mlaNENT
CUBA, 58 AMADEU VIVES, 1
Per a demà a la nit està anunciada la
sessió mensual del Pie Consistorial de
primeïa convocatòria. De totes mane¬
res sembla que es deixarà per a cele-
brar-la divendres que ve, de segona
convocatòria.
Ei tren que suri de Mataró a ires
quartS'de els del matí, en arribar a l'es¬
tació de Barcelona a conseqüència de
mullena en els rails ha relliscat sense
qae poguessin funcionar els frens, to¬
pant contra els topas auiomàtlcs de
l'andana. A conseqüència de la topada
han reiaiiat 33 ferits, quatre dels qaals
de consideració.
—Es una preocupació dels consumi¬
dors de «tocino» poder-lo menjar ben
natural I sense trafica; per això ha de
tenir en compte allà on el compri. L'es¬
tabliment de carns I «tocinería» del car¬
rer de Sant Joaquim, 55, davant del
Nou Mercat, assegura la seva puresa I
qualitat en tots els seus articles. Telè¬
fon 292 R.
Ahir estigaeren a Mataró l'Alcalde de
Manresa senyor Mareé, el regidor d'a-
I
qaell Ajantameni senyor Torne, I el di¬
putat al Parlament Català senyor Stnil,
els quals acompanyats de l'Alcalde, si¬
gan altre regidor I els diputats maiaro-
nins, visitaren la Fira Comercial I l'Ex*
posició del Casal de Cuitara.
Tambbé viillaren la Mataalltat Allin-
ça Mataronina, l'Escorxador I el Merest
noa.
Els manresans tingueren páranles de
gran elogi per a tot ço visitai.
—Companyia Espanyola de Pintares
«International», S. A.—Esmalts, Vetnis-
sos. Colors en pols, Brotxes i Pinzells.
—Sucursal de Mataró: Sants Teresa, 4S.
Telèfon 212.
Malgrat l'afluència de públic d'i'
questes Fires, que acostuma a éiser
aprofitat pels pispes, enguany no s'hs
denunciat cap cas a la guàrdia mnnlcl-
pal, nl aquesta ha hagut d'Intervenir ei
pot dir en cap cas. Únicament s'ineaall
d'una mena de joc que era un timo, elf
propietaris del qual foren detlngnis i
més tard expulsats de la ciutat.
Idanís
I SASTRE
I Rebudes les últimes novetats
I per la temporada
í Sant Francesc d'Assis, 14-Matarà
Llegiu cl DIARI DE MATARÓ
M. Casanovas i Viadé
Professor aiudant de la Facultat de Medicina : Ex-ass!stent als Hospitals de Paris
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues de les cames
Té el gust d'oferfr-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ QALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDAKT DEL DOCTOR < APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCBLOMA
Sant Agutí, 68 Provenga, 188, l.cr, S."-citre Aribae I DalvarsUa
Dlmcnrca, de 11 a 1. Disaabtea, de 8 a f Dt 4 a T
TBLBPON 79584
Casa Olmas
Especialitats: Peix a la marinesca
i 5opa a la bollabessa (per encàrrec)
Cafè 1 licors de les millors marques Esplèndida terrassa
Refrescs El lloc més fresc de Mataró
OBERT DIA 1 NIT
: INAUGURACIÓ DISSABTE DIA 30 DE MAIG ;
BÍÀRI DE MATARÓ
Informació del dia
facilitada per l'Agtecla Pabra per coaferbaelea telellHilgpeB
EttraNgmr
glûiofda
stitiació al Nord de la Xina
pequin, 2.—Li liiaaeió polílica él
^oll delicada 1 eli obiervadori Iemen
^ae no ei prodoeiain noni 1 decislni
Incidents. EIi esladlanta vagolilei or-
giailzen mítlngi entre camperols i sol-
dati del 2Q.è cos de l'exèrcit, incitant a
resistència armada contra els japone*
JOS. De font xinesa se sap qne els alls
xomindaments del 2Q.è cos de l'exèrcit
linèi es declararen disposats a resistir
ta cas necessari.
Ufl representant del mariícai Chan
^il Chík ha arribat a Paoting per a en-
Irevlstar'se amb eia delegats del gene*
rai Sang Che Ynan, President del Con-
leii Políiic de les províncies de Hopei
i Cbahar. sobre ia sitnació militar en ei
nord de X<na. En algana cercles xine-
101 es eren qne Sang Che Yaan accep¬
tà ea principi l'aatonomia de les does
províncies i ia incantació de les dnanes
de Tientsin. De totes maneres si bé els
japonesos han demanat ia seva revoca¬
ció, i'alcaide de Tientsin continna oca-
pint el seu lloc.
Les negeciacions anglo-egipcies
EL CAIRE, 2.—El ministre de Nego¬
cis Estrangers, Wasiib Bajl, qne es di¬
rigia a París, ha rebat ordre d'anar Im¬
mediatament a Londres, on dearà en-
trevistar-ae amb sir Mlles Lampeón, Alt
Comissari britànic a Egipte, amb ei
^aal disentirá ia qüestió de les negicia-
cioRS angio-egípcies.
Per attra part Wahas Bajl ha convo-
cit als delegats egipcis en aqaeites ne¬
gociacions per a pasar-ios ai corrent de
l'estat de les conversacions.
ia situació a Nicaragua
MANAGUA, 2.—La sitaació a Nica-
rsgaa segaeix igaai qae ahir. Preval
i'espècie de l'armistici ajastada entre ei
Talaa Presidencial i els militars. S'aise-
garaqae en els snccesios ocorreguts
tblr hi higaé escàs nombre de vícti¬
mes.
No es fenen detalls de i'ocorregat a
ieun, on resideix ei general Somozi.
Ca el restant del país hi ha tranqaii'ii-
Ut.
Comentaris al discurs del Negus
LONDRES, 2. — La premsa parla
sqaeit matí, com ia noia més destacada
del dia, de les declaracions del Negas a
Dlbraltir I de ics seves esperances de
reconquerir ei Tron d'Eiiòpla.
No obstant en aigans òrgans de ia
Ptemsa, tant governamentals com de ia
oposició, es senyalen els signes exte¬
riors que indueixen a create que ei Go¬
mera Baldwin serà objecte d'un reajus-
tilge imminent.
Segons el tDaliy Mai!» lord Monseii,
primer lord de l'Aimirailat, ha entregat
EXCURSIONS ATLÁNTIDA
Una bella excursió a la piníoresca comarca del Bergadà
en autocard "Pullman",
visitant:
BERGA SANTUARI N. D. de QUERALT, PRATS de
LLUSSANÉS i MANRESA.
Informació i Inscripcions: Isern, 11, S. Teresa, 40, ler (prop de la Rambla)
PRESSUPOST VIATGE 15'50 pics.
ja ia aeva dimlsiió. Potser avni mateix,
afegeix ei periòdic, aerà publicat e! co¬
municat olelal, donant compte d'a-
queala dimissió.
La qüestió de les sancions
BUENOS AIRES, 2. —La Caneiiieria
prepara un document referent a ia peti¬
ció que formularà a ia Societat de Na¬
cions sobre ia qüestió de iea sancioni.
En eia cercles ben informats es tub-
ratita que és Inexacte que Argentina no
hagi aplicat les lancioni. Ea fs ressaltar
que les lancions foren aplicades per a
l'exportació d'aigoni prodnclea, però
que era Imposiibie prohibir sense an-
torlízació parlamentària ia importació
de prodaetea italians.
Sobre ei particnlir a'eapera la decisió
del Congrés.
Ei nou Govern bolivià
WASHINGTON, 2.—Ei Departament
d'Estat ba anunciat haver reconegut ofi-
ctaimenl al nou Govern bolivià que ea





{Sólo por 50 diasi
Se ha puesto a la venta
el nuevo
<*Kodak'* Fénix
Hace fotografías 6x9 cm., y está equipado con
objetivo anastigmático f.6.3, obturador Vario de
IjlOO, teíedisparador, dos visores, etc.
Precio: 110 pesetas
La Compañia Kodak dos K» autorizado para can¬
jear cualquier viejo' aparato fotográfico por el
«Kodak- Fénix, descontando de su precio 25 ptas.
(Del 2 de Mayo al 20 de Junio 1936)
Apresúrese $ adquiera ti maravilloso **Kodak*' Fénix




Corredor oficial de Comerf
Molas, 18-Mataró-Tilóloa 2f4
Herss is áeesats: DsíO a I ée 4 ai
DissabiUt ieíO ai
Intervé lubierlpeioai a cmiisloai I
•empra-venda da valori. Captas, giros
préstecs amb garaaties d'afcttos. Llagl*
timició mortaatils. do ooatraitoi ata.
tlBlICA DBnai : BB. M. SPS
Odontòleg de l'Aliança Mataronlna
Cap deis serveis cTEstomatología de l'Hospital de SantJaume / Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clínica Eatomatològica
tioies de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
^laça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 : MATARÓ
Barcelona
3jú0 tarda
Notes de la Presidència
Bquest matí el President de ia Qsne-
raiitat ha rebat la visita de la Comiialó
Organüzidora del Congrés internacio¬
nal de Càmping, amb motln del qnal
s'hi celebrat suara un campament a
Caldes de Monibai. Entre iea altres vi¬
sites rebudes pel senyor Companys cal
remarcar la del Conselier senyor Co¬
mas, el qual ba conferenciat llarga es¬
tona amb el Preiidenl.
Notes de Governació. - Manifesta¬
cions del Conselier de Governació
El ConieDer de Governació senyor
Espanya ba rebat aqneit matí eia pe-
riodislei i ii hi estai preguntat ai podia
donar alguna notícia de la Rennió de
ia jonia de Seguretat de Catalunya.
Ei senyor Espanya ha conteilat qae
no podia afegir rea méi al qae ha dit el
lenyor Comas, o sigal qae eia acorda
que prengaé ia Junta de Segnretat ho
fiwew per owHtwiUl, qaa ala acorda
presos aeran sotmesos al Corneli de
ministres d'avui i per últim que té ia
certesa que ço acordat lerà molt ben
rebut per to hom a Catalunya.
Preguntat ai bt havia alguna cosa del
nomenament deii alts càrrecs ha respoit
que encara no bi havia rea.
Seran tota ela guàrdies als seus iloci?
He aconseguit--ha dit ei Conselier de
Governació — deixar senie efecte tots
els expedients conira els guàrdies sus¬
pesos. Això farà que tota puguin tornar
a prestar servei. Pel que et refereix ais
guàrdies que han estat expnisais del
cos serà revisat cada expedient indivi¬
dualment i ei procedirà en jusifcia.
—Han cobrat aquest mes ei sou. els
poiieies de ia Generalitat?
—No, però born fa gestions que per¬
metran que pugnin cobrar de leguida.
de Manùet Coala, Joan Segura t Josep
Alonso. Contra ela trei detlnguti le'la
segnirà, però, lumarl per tinença Il·le¬
gal d'armes.
Accident ferrovlari.-33 ferits
Ei tren qne procedent de Mataró ar¬
riba a Barcelona a tres quarts de set, per
haver entrat i Iea andanes amb excet-
alva velocitat i haver fallat eia frena per
cansa de ia pluja, ha xocat amb violèn¬
cia amb eia topea hidrànlici. Ets que
anaven en ei tren, la majoria deia quals
ji i'havien aixecat deia seients, ban aa-
tat llançali a terra per la violència de la
topada. De resnilei de la topada bl han
33 fertlB, tres entre eiii de pronòstic re¬
servat.
Aqueats lón Pere Sabatés Ctvtll, de
60 anyi, amb fraeiura de dnea coatelies;
Teòll Morera Castelitort, de 52, amb
fractnri també d'aigunea coatellea, I
Joan Gelpí Verdaguer, amb fractura
deia osioa del nai.
El maquinista Ferran Miquel Serrai
ha estat posat a disposició del ju'jat.
Coaccions
Aquest matí s'ban presentat uns dca-
coneguts armats de pistoles ai deipatx
de ia Fundicló Girona I pistola en mi
han obligat • plegar els que hi treballa¬
ven.
Nova línia d'aviació
A primera hora d'aquesta tarda ba







contra els germans Badia
Aqaeit malí el senyor Vilalta que ha
estat encarregat Interinament de l'ini-
trucció del sumari per l'aisaiiinal deia
germani Badia ha ordenat que a'alxe-
qués i'aulo de procesiament que havia
dletat contra eia detinguis excepte els
Biblioteques Públiques
De la Societat IRIS (Melelof de Pa¬
lau,2^: Oberta els dies feiners del ét-
Uans al divendres, de 1 a 10 de ki atíi
dissabtes t dies festius deSaSdelvee-
pre.
De la Societat ATENEU {Mtídof ée
Palau, 3): HorarU Dies feiners, de 5 a
10 de la nit: dissabtes de 4 a 7 de ta
tarda tdeff a 11 deia nit ldlumengea
t dies festius, de II al del mati I ds i
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Dtea
feiners, del dilluns al dissabte, de onm
a una del mati i de dos quarts de § a
dos quarts de nou del vespre. Reata toa-
cada els diumenges t festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (Beat Oriol, 221 Cuba, 47p
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a t$
del vespre, t els dissabtes, deé a O áe
la tarda.
Dr. J. F. Feri\ái\dez Boado
GARGANTA -NARIZ - OIDO
Comunica a su distinguida clientela que a partir del día 1.° de Junio
sus horas de visita serán:
SÁBADOS, de 5 a 7 TARDE
MATARÓ BARCELONA
Fermín Galán, 395 Muntaner, 59 - Tel. 32445




Primer premi, 100.000 ptei., número
44, Bareelont'Madrid.
Segon premi, 70.COO pies., número
834, Barcelona-Madrid.
Tercer premi, 35.000 pfei., número
9.188, Barcelona Poníevedra.
Qaart premi, 30.000 pies., número
3.501, Barcelona-Valèncli.
Premíala amb 1.500 plea., númeroa
34.762, 38.478, 33.700, 125, 15.271,
43.580, 42.284, 12.780, 39.545, 31.215,
5.528, 41.543, 39.887, 11.154, 25.551.
(SPWMA.
15 tarda
Presidència de la República
El PrealdenI de la República tqaesl
malí ba deipafxai amb el aota>aecrelarl
de Treball 1 altrea d'allrea minlaterla.
Consell de ministres
El Conaell de minlatrea d'aval ha co¬
mençat a doa qaarla de dolze i ha doral
fina a Irea qaarts de frev.
Han deapafzal noméi el PrealdenI, el
miniaire de Jaalíela, el de FInancea 1 el
d'Obrea Púbiiqaea. Eia deméa deipaf-
aaran en la contlnaació del Conaell qae
hl hanrà aqaeala tarda.
El miniaire de FInancea, aenyor Ra-
moa, ha donat la referència oficloaa ais
informadora,
S'ha aprovat l'eatabllment d'en règim
tranaltori a Caialanya en qüeailona a
J'Ordre Públic, mentre l'eitadia el re.
traipli deflnitia. També a'ha acordat la
inamovilitat deia agenta qae interina¬
ment i'hl han afegit dea de fa poc
iempi.
D'HIaenda, on decret aegona el qaal
no es podran fer compres a l'estranger l
Una obra important a un preu raonable
Redactada per C. À. Jordana, enginyer industrial, amb les col·labo¬
racions de Pere Bosch Glmpera, Catedràtic de la Universitat de Barce¬
lona, Marcel Chevalier, ex-Prep. de la Facultat de París, Marian Faura i
Sans, professor a l'Escola Superior d'Agricultura, Ignasi de Sagarra,
Director del Jardí Zoològic i de l'Aquàrium de Barcelona, Josep de C.
Serra Ràfols, etc.
L'obra completa constarà de quatre volums, amb unes 3.000 pàgi¬
nes de text, profusament il·lustrada amb uns 3.000 gravats, nombrosos
mapes, gràfics moderns i làmines a tot color.
Es publicarà en fascicles de 32 pàgines que sortiran quinzenalment
amb puntualitat i regularitat absolutes.
Prou ocnopiol rio fíivnp ap"cable únicament a Catalunya I per11 CU COpCuICtl UC ICifUI als qui se subscriguin durant l'any 1936;
però aquest termini serà reduït si l'encariment del material exigís de res-
".qT'lt»",! 2'50 pessetes cada fascicle
Per a subscriure-us a aquesta interessant obra indispensable a tots
els catalans, dirigiu-vos a
impremta Minerva
Barcelona, 13 Telèfon 255
qae no sigain Iniervlngadeí pel Minis¬
teri I pel Centre de Contrscttció de la
moneda.
El ministre d'Hisenda ha sol·licitat
del seas companys an avanl-projecle
de pressapostoi I qae referent a les
plantilles dels reepecllai Ministeris, no
s'admeti ni es modifiqal el personal
sense prèviament comanicar-ie-li.
D'Indústria i Comerç, s'ha tractat de
la sliaacló d'alganes mines d'AsfúHes I
■'ha faeniiat al miAistre per obrir un





Plumes i tintes especials per
fer cartelíets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de Taparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
Preus limitats Barcelona, 13
Secció liiuuicfefa
CctlSiMleMi ia BarcaieMgal ÍIB
IfiilliUidM pel ttrradtr Castri
tqitilB plfifi, R. fallH&ler—Reiti, ^
mmA
Df?EfII llfRAHOEllii
Fruïu irsK, , • • • ■ ■ 48 4^
Stlgsu I • ( • i I ■ 124 75
bliarci u! 3Q.g5^
Llrti, I , I i i I • t OO'OO
Fruiti fHliiOi . . i . . 238'75
Sèfífi I • I t a a • • 7'35
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Sacrera ard *28 08
Tramvici ordlnarií. . , . *21'00
Asland *49'00
Doci *1425
Guia del comerç, Indústria I professions de la Ciutat s
Cases recomanables de Mataró, illistades per ordre alfabètic
anistaii
4ATOM OUALBA Sta, Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REQÁS F. Galan,282-284. 7.151
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
ipareiis dc Badia
SALVADOK CAIMARI Amàlia, 38:- Tetef. 261
Philips i Hispano Radio
Banancri
ñAAiCA ABNÚS R, Meaàtzdbal, 62-1el. 40
Negociem tots eis capons venciment corrent
«B. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estaivis.
Besilicfcs ElècfriqBCS
m LESA Btadtt, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caidercrtcf
mtlU SÚRIA Churmca, 39- lelèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrsatdcs
MABCBLU LLIBRE Beal Oriol, 7-Tel. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA QEhERAL DE CARBCNES »
encàrrecs: J. ÀLBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 7
Cof-leâis
MUTUA ñSCOLAR tCALASSANÇ VIVES»
Apartat n." 6 - Tel, 280
Oensionistes, Recomanats, Vigiiaís, Externs
Corretderf
LLUÍS O. COLL F. Galán, Ô82 - Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Dcnflsfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Menàizabal, 50 /.íf
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarta de 8
Fendes
RESTAURAIsiT MIR Enric Granados, 5-Maiatò
Tel. 423 — Eapeciatttat en Banquets i ebonamentg
Fnncraricf
AGENCIA PUhERARIA <LA SEPULCRAL>
de Miguel fmgueíat
M. Qnto Verdaguer, 12 I Sant Benet, 24 — Teléf. Ill
FUNERARIA DE LES SAMES
Pulo!, 58 Telèfon 37
Fnstcrlcs
ESTEVE MACE Lefaat, 2S
Profecies i presupostos
Herborisicries
•LA AROEATINA» Sani Llorenff, 16 tís
Plantes medicinals de totes menes
Impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Teh3S8
Treballs del ram I venda d'articles d'escriptori
Maqntnarla
TOA 7 / COMP. • F. Galon, 363 - Tü. tt
Fundició de ferro ! articles de Fumistería
Màquines d'escriure
O. PARULL RENIER Argûelles, 34-T.M
.Abonaments de netefa i conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER SaniBefiei,è
,Preu fet i administració
Meiges
DR-. LLIAÀS Malalties de la pell i
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 d f
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i OteU»
F. Galan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a ^
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
©biectes per a regal
LA CAR?U/A DE SEVILLA R. Memtttàin^· 3
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERRINA Saní Agusti, Oi
Visita cl dimecres al matí i dissabtes a la tarda
lapissers
ENRIC SEÑAN Confecció i '.estantaOF
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Viatges I Exeursiens
lOAE FONTANALS Le/mnto, SO-Tà-?"
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
PIARI DE MATARÓ 7
EI Dr« J* Casanovas
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties dels Ulls instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.




ELS PARTITS DE LA FIRA
liaro, 7 - Granollers» 0
Diiiibte ptsial fon jagat aqatal en¬
contre correiponení a la Copa Català-
ayi.
A lei cinc i let minata començà ei
joc i doi minali després Arcos entrà ei
primer gol en aproOtar i'esecació d'an
jreck k. El segon goi l'entrà Oodà^ en
rebre ona passada de Coli. Coli marcà
el tercer goi qaan mancaven IQ minais
per acabar ia primera part. En ana al¬
tra avançada, Oarcia assolí ei qaart goi.
A la segona part i'ilaro dominà molt.
Osrcla entrà el cinqaè goi, ieslonant-se
jneita qae és retirat del terreny de joc,
passant de porter ei defensa esqaerra.
Pocs moments després Amate avança I
ta el sUè gol de i'liaro. Reapareix Iñes-
ti I és per encaixar ei setè 1 darrer goi,
jisotit per Oarcia d'an gran xat des de
ia ratlla de fretk k.
El Granollers atacà poqaes vegades 1
en algana ocasió no tingaé sort.
L'Ilaro jagà força bé destacant sobre¬
tot Arcos 1 Qodàs, qae foren els qae
portaren qaasi tot ei joc. Els defenses
Sala i Vila també actuaren molt bé.
Els aqaips es formaren com scgaei-
sen:
Orsnoliers: Iñssta, Pérez, Ortcfío, Vi¬
la, Rovira, Torres, Eugeni, Qaix li,
Sans, Solsona i Guix 1.
ilaro: Madrid, Sala, Vila, Arañó, Mar-
tlnlcorena. Amat, Coli II, Amate, Gar¬
da, Arcos i Godàs.
Arbitrà ei col'iegiat senyor Pérez
amb encert.
Tota ia segona part es jugà plovent.
Cn certs moments ia pluja foa molt
M. En acabar-se ja gairebé no s'hi
vels.
Cn ei camp hi havia poc públic. De
Granollers vingueren bastants aiclo-
nals.-f.
El Dr. J. Mercadal Peyri
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de la Pell instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dilluns de 12 a 1
uJAY 99
lluro,2-Barceionst B,2
U Tingada de l'equip B del Barce¬
lona Ta atreure ai camp de i'liaro un
Itúblic nombrosíssim, com no s'havia
vist segarament d'ençà que es juga en
d noo terreny. Es llàstima que aquest
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRALi MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social] Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat] Ptes. SUSS'SOO'—
Fons de reserva] Ptes. 70392.954'34
Sucursal de Mataró: Sant Josep» 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blangass,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa / Valls.
Més de qaatre-centes sacursais i agències a Espanya 1 Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de lloguer
Consultes gratuites sobre vaiors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions da
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs. crèdits d'acceptació,etc., etc.
encara no estigui llest del tot, doncs
ei tros de graderia qne manca construir
feu faiia i a més minva força el bon
efecte de conjunt del camp. El Barce¬
lona portà un equip bo, en ei qual igu
raven diversos jugadors ben coneguts.
L'encontre no resultà de gran qualitat,
però tingué alguns moments força intc-
sfants, sobre tot a tes acaballes. L'liuro,
degut a haver tingut de fer dos equips,
potser no presentà un conjunt maiaa
arrodonit, sobre tot a la davantera en
ia qual Arrñó no resultà l'eix que calia
davant uns defenses tan bregats com
Rafa i Aubach. Això éi dit sense voler
posar en dubte les condicions que té
Artñó. Florenzv, que en aquest encon¬
tre (ornà a ocupar ia porta üurenca,
tingué unes intervencions encertades.
Borràs i Viia cumpiiren a la defensa.
En els mitjos molt bé els ales Amat 1
Vela i només cumplidor Martinicorena.
A la davantera els interiors tingueren
eslones bones. En ei Barcelona ei mi¬
llor Polo, seguit de Bardina, Rafa i
Aubach. Torredeflot i Pagès defrauda¬
ren, en especial el primer. Banús, inse¬
gur, i els restants no passaren de dis¬
crets.
Arbitrà en general amb encert ei col-
iegiat senyor Rovira i a les seves ordres
el Barcelona arrenglerà a Banús, Rafa,
Aubach, Prats, López, Bardina, Torre¬
deflot, Polo, Garcia, Estrada i Pagès, i
l'liuro a Fiorenza, Borràs, Vila, Veia,
Martinicorena, Amat, Coli, Cuenca,
Arañó, Arcos i Godàs.
La primera part es descabdellà favo-
rabie al Barcelona i acabà amb ei resul¬
tat favorable a ell per 2 a 0. Ambdós
gols foren marcais per Polo, ei primer |
d'un gran tret que trobà a Fiorenza
avançat i ei segon en una jugada emba¬
rullada.
Ben avançat ei segon temps Godàs
executà una còrner que rematada de
cap per l'interior dret valgué ei primer
goi a l'liuro. 1 ja cap a les acaballes
Arañó, en una jugada de cobdícia, va
treure ia pilota amb ei cap de les
mans de Banúi i establí l'empat. Cal se¬
nyalar que l'liuro tingué algunes oca¬
sions ciaríisimes per a marcar i que
podien haver decidit ei partit al seu fa¬
vor.
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Cenyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dipositari: MARTI FITÉ - MATARÓ
lluro» 4 - Europa» 4
Ha estat oportuna ia vinguda de l'Eu¬
ropa, doncs aquest es troba en un bon
moment com ho demostra l'haver con¬
querit suara ei tíiol de campió de 1.*
Divisió de Lliga Catalana; per aquest
motiu hi havia ganes de veure'i actuar.
I per cert es presencià un bon encon¬
tre, doncs malgrat que ia majoria d'e¬
lements de l'liuro birlen actuat els dos
dtes anteriors, no escatimaren energia i
interès per a procurat rendir ei que bo¬
nament fos possible. Ei resultat d'em-
pal amb què acabà ei partit pot titllar-
se de just, amb tot 1 ésser l'liuro ei que
tingué més probabilitats de fer-se amb
ia victòria. L'Europa, malgrat no venir
complert, causà bona impressió, sobra
tot fa davantera que combina molt bé i
arriba a porta amb facilitat. En les al¬
tres ratlles s'h! observaren falles, en es¬
pecial a la de mitjos. A l'equip local
cal destacar en primer terme a Godàs,
ei qual tingaé una actuació molt inspi¬
rada i efectiva. Veia f ou un bon mig
centre, cumplidor Amate i Arañó feo
el que pogué en un lloc que no és el
seu. Cuenca i Arcos seguiren palesant
bones condicions. Coil 11 molt treballa¬
dor. A ia defensa bé Viia i Gúeii 1 Ma¬
drid cumplí. Garcia amb ia voluntat de
sempre.
Curà de dirigir l'encontre amb regu¬
lar encert ei senyor Cardtei i els equipa
foren els següents:
Europa: Pascual, Barberà, Soler, Gi¬
meno, Acero, Deprius, Solé, Palome-
res. Ballester (E.), Bas i Mlllan.
liuro: Madrid, Sala (després Arañó),
Vila, Amate, Vela, Güell, Coll 11, Cuen¬
ca, Garcia, Arcos i Godàs.
Qodàs inaugurà el marcador en co¬
ronar una jugada personal amb un gran
tret creuat per al(. El mateix jugador en
aprofiiar una jugada de Coll xutà forte¬
ment fent inútils els esforços de Pas¬
cual, i l'liuro s'apuntà el segon gol. Una
excel·lent jugada de la davantera euro¬
pea acabà amb un bon xut de Solé qne
els valgué el primer gol. i quan mance-
va molt poc per arribar al descans Mae
establí l'empat a dos amb que acabi al
primer temps. A la segona part Godài,
en altra formidable escapada marcà de
gran tret el tercer gol ilurenc, i en on
garbuix a la porta local Amate introduí
la pilota al seu propi marc i altra volia
quedà igualat el marcador. Una centra¬
da de Godàs fou rematada fiuixameni
per Gircia, intentant el porter agafar la
pilota, però Arcos i Cuenca acudeixen
al remat i el cas éi que la bala s'intro¬
dueix a la valla i novament l'liuro pren-
(Seguelx a la plana 3)
GLUFIX
La única pasta per enganxar,
Insol'luble a l'algua.
Substitueix els liquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,
melalls, fusta, cartró l paper.
Demaneou-lo arreu.
ImpraBita ülnarva. — *^At&ré
NUVIS
Fotografia Esíapé
Riera» 20 MAA.TRO Telèfon 361







Una casa petita o baix solament, cèn-
írica.
Una case en bones condicions, al car¬
rer Moles, Sant Josep, Bisbe Mas o pro¬
pers.
Una casa, al carrer Isern, F. Galan
(Mercè) o Av. República.
Una casa petita o baix solament, als
voltants de la plaça de Pi i Margall.
Una casa vella o magatzem, prop de la
Rambla.
Una casa petita, o baix, propera a la
Fàbrica Marfà.
Una casa de més d'un cos, al casc an-
tig de la ciutat, banda de sol i amb jardí.
Una casa de baix, o baix i pis indepen¬
dents, a la banda de Ponent de Mataró,
costat del sol.
Una casa de baixos, o baix i pis sepa¬
rats, amb jardí, als carrers lluro. Coope¬
rativa, Castaños o propers.
Una casa petita, pels voltants del car¬
rer Fra Lluís de León, costat del sol.
Una casa petita sense pretensions ni
preferències de situació.'però econòmica,
encara que sia antiga.
Una casa completa, a la banda del sol,
carrer F. Macià o propers.
Una casa gran, proferible més d'un cós,
a la Riera, Plaça òanta Anna o altre lloc
molt cèntric.
En venda
VARIES FNQUES URBANES a la
present ciutat, de diferents preus i situa-
luació.
DIVERSES PECES DE TERRA en dis¬
tints paratges i de varis preus.
ALTRES OC^SSIONS IMMILLORA¬
BLES per a coliocació de capitals a bona
renda.
Ofertes especials
SOLARS À LA NOVA RONDA
antic camp de l'iluro, des de 50 ets. el pam
TERRENY EDIFICABLE
amb aigua, tocant a la ciutat, a 25 ets. pam
Per ofertes i demés detalls:
ANTONÏ POUS
corredor mafriculaí
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
: Máxima fo rneiitHt i discreció :
Ifl3
ATENCIÓ!
QnaD va^i a Barcelona
taci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-!',
a preus, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Reslauraní
instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
mQPiJzms
JORBA
— — COMPRA I VENDA — ~
d e




Carrer Unió, 4 MATARÓ
Tinc habitació
per lloggr, pròpU pír a degp8.:s d'sd- 1
vocal o metge, siio^da en ponl cènTic i
tocant a la Rtmbla. |
Ríó: Diari de Mataró. i
iill (i llli!
PER A VENDRg
bé la seva finca o
COL·LOCAR EL SEU DINER
en immlliorables condicions, viiitj e|
CORREDOR DE FINQUES
MATRICULAT
T AM A RIT




els volums de [{ue es compon un eumplirlil
(Bailiy-Baillièra—Riera)
Oadai dsl Csmarç, Indústria, ProftttisM, rit.
d'Espanya i Posssssions
Unes 8.SOC pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - Indexa
Secció Estrangera
a petit Directori Unlvertal
Preu d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(traae i» port a tota Espanya)
|Si vol anunciar eficaçmesé;
anuncïi en aquest Anu«rít
ánuarios iaiüy-Baíiíièrg y Hiera Reunidos, U
Essie Uranasle*, 88 y 83 — SSRClLSM
y
Màquines d'escriure
Noves de totes marques;
Reconstruïdes i d'ocasió
Venda a terminis, lloguer, etc.
Peces de recanvi
i accessoris en general
Cintes, Paper Carbó
RepsrficioRS i resiauració de
Iota cissse de màquines
MATARÓ I COMARCA
Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges afons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuïtes per a les màquines
d'escriure dels senyors abonats.
Miquines d OScina i PoriàUis






M». Irebü és vmda ¿ü &ie Hacs i
fMbref'ja Mtr!crf>s , Î3
Uíbreria Trís.
Uíbmta H. ÂbttâaL Rteta, ^ |
llibmíQ , . Ríet&t -W |
íiSPRENITA : MINERVA
Barcelona, 13
Per aficionats a la fotogra'
fía', albums I cartolines artísr
tiques, tires de paper go-
ma per emmarcar a fangle"
sa iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formats, llapis per retocar
negatives / positives, etc.
MI LESA
Manufactura Ibérica de Lámparas Eléotncas S.A.
Bombetes de tots els tipus
Usuals: «Pera», «Va watt», «Síandard»r
«Opalines», «Llum del dia».
De fantasia: «Flames», «Esfèriijues»?
«Perfums». «Cilíndriques»»
«Xinxetes», etc.
Fàbrica a Mataró: 3 I A DATeleí' lO®
